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性が男性の約 2~7 倍の発生率であると報告されている 1–8．この発生率の性差は，ACL 損傷
において特有の問題であることが指摘されているが，その原因や性差に関連するリスクフ
ァクターは明確ではない． 











が 0.42，重症度（日／外傷）が 258 となり，Burden 指数は 108 であった 10．そのほかの




















 ひとたび ACL を損傷すると，将来的に変形性関節症変化をきたす可能性が高くなること
16–18 が報告されている．ACL 損傷者のうち，半数は 10 年後に変形性関節症の徴候が出現







表 1 スポーツ種目別の ACL 損傷発生率と性差 
種目 著者，発表年 
発生率 Rate Ratio 
（性差） 男性 女性 
バスケットボール 
Arendt et al., 19953 






 Messina et al., 199921 







 Pfeiffer et al., 200622  0.111  




Beynnon et al., 201424 











フィールドホッケー Beynnon et al., 201424  0.048  
 DeLee et al ., 199226 0.112   
 
アメフト Joseph et al., 201323 0.088   
 Beynnon et al., 201424 0.056   
 
ラクロス Beynnon et al., 201424 0.058 0.070 1.21 
   Arendt et al., 19953 
Hewett et al., 199920 











サッカー   Mandelbaum et al., 200527  0.487  
   Pfeiffer et al., 200622  0.107  
   Steffen et al., 200828  0.110  
   Kiani et al., 201029  0.106  
   Walden et al., 201230  0.179  
   Joseph et al., 201323 0.042 0.093 2.23 
   Beynnon et al., 201424 








ソフトボール／野球   Joseph et al., 201323 0.003 0.027 7.87 
   Hewett et al., 199920  0.000  
 
バレーボール   Pfeiffer et al., 200622  0.000  
   Joseph et al., 201323  0.018  
 
ハンドボール Myklebustet al., 19986 0.060 0.310 5.2 

























図 1 van Mechelen ら 31の傷害予防のステップ 
 
 

































動きを 3 次元コンピューターグラフィックソフトである Poser を用いて解析する Model-
Based Image-matching 法（MBIM 法）を考案した．本方法を用いることによって，単純な
視覚的な映像分析から算出した関節角度に比べて，はるかに正確な三次元情報が得られ，体
表マーカーを用いた動作解析に近い関節角度が算出できたことが報告されている．  
その結果，受傷シーンでは膝関節は 20~30°の浅い屈曲位で，接地後 40ms までの間に
急激な膝の外反変化と内旋変化を生じていた．また，脛骨では接地後 20-30ms までの間に
前方偏位が生じていた 39,43．そして，接地後 40ms までの急激な膝関節外反および脛骨の内
旋変化と前方偏位が ACL 破綻時の関節運動であったと結論付けている（表 3）．また，視
覚的なビデオ映像分析では，脛骨には外旋が生じるとの報告も散見されるが，これは ACL
の破綻の結果生じた運動を捉えており，破綻の瞬間の関節運動ではないと考察している．さ












表 2 ACL 損傷場面のビデオ映像の分析 
 
著者 症例数 スポーツ種目 受傷状況 受傷動作（非接触型のみ） 受傷肢位 備考 





















Ebstrup et al., 2000 45 3例（女性） ハンドボール(2) 
バスケ（1） 


























































































  損傷群で外反角度↑ 






















































































表 3 ACL 損傷場面のビデオ映像の分析（MBIM 法） 
 
著者 症例数 受傷状況 受傷動作（非接触型のみ） 受傷肢位 備考 









・屈曲 23°（IC時） → 24°屈曲変化（40ms） 
・外反 0°（IC時） → 外反 12°（40ms） 




Koga et al., 2011 43 男性 1例 
サッカー 
非接触型 キック後のストップ動作 ●膝関節： 
・屈曲 35°（IC時）→ 26°（20msまで）→ 次第に屈曲↑ 
・外反中間位（IC時）→ 外反 21°（30msまで） 
・外旋 11°（IC時）→ 21°内旋（30msまで）→ その後外旋 
・脛骨変位量：約 9mm前方変位（20-30msまで）→ 















・屈曲 51°（IC時）→ 変化なし（40msまで） 
・外転 21°（IC時）→ 6°減少（40msまで） 
・内旋 29°（IC時）→ 変化なし（40msまで） 
●足関節： 
・背屈 2°（IC時）→ 全足底接地（20ms後）→ 底屈 12°増加  
→ 背屈 12°（次の 20ms） 
・回外 7°（IC時）→ 回外 19°（40ms後） 























ずれ脛骨は大腿骨に対して内旋し，ACL は断裂に至った．Withrow ら 55–57は，屍体膝を用
いて片脚着地を模した運動をさせた際の ACL の歪みを計測している．その結果，大腿四頭
筋張力の増加と膝関節屈曲角度の減少と，ACL の歪みとの間に正の相関が見られ 55，逆に
ハムストリングの張力の増加は ACL の歪みを減少させた 56．また，膝関節に外反方向の負
荷が加わった場合，中間位に比べ ACL の歪みが 30%増加した 57． 
以上の研究は屍体膝を用いた検討であったが，生体内で ACL に生じる歪みを直接計測し
た分析も行われている．膝関節屈曲 22°以下での膝関節伸展による大腿四頭筋トレーニン
グが，ラックマンテスト時よりも ACL の歪みが大きかった 58ことや，スクワット動作より




になった 62 ことが示されている．近年では MRI 画像から三次元構築された膝関節モデル
を，動作時のレントゲン画像にマッチングさせることにより，ACL の長さ変化を計測する















・受傷時の股関節は屈曲，外転，内旋位で接地後 40ms まで固定した肢位をとっていた． 
・体幹では，前傾の減少や受傷側への側屈が生じ，特に後傾位で受傷している． 
・受傷肢位にも性差がある（女性の膝外反の増大，体幹前傾の減少・受傷側への体幹側屈）． 






 ACL の歪み・張力の検証から： 
・膝関節軽度屈曲位での外反および内旋位，さらに脛骨の前方偏位と圧縮力が複合すること
で ACL の歪みや張力は増大する． 
・大腿四頭筋の収縮は ACL の歪みや張力を増大させ，ハムストリングは減少させる． 
 
以上より考えられる ACL 損傷メカニズムは， 
 非接触型の損傷形態で，減速動作・着地動作・方向転換動作で好発 
 受傷肢位：膝関節は，軽度屈曲 + 外反 + 内旋 ，脛骨の前方偏位 + 圧縮の複合肢位 
     股関節は，関節運動のほとんどない固定した肢位（衝撃吸収の不良） 
     体幹は，前傾の減少（後傾位）や受傷側への側屈の増大 
















必要がある．Griffin ら 64によるコンセンサスステートメントを参考にして，ACL 損傷のリ











































































とする報告が見られる．脛骨の内旋は ACL 損傷の受傷肢位である 39,43 とともに，ACL へ
の歪みや張力を増大させる関節運動であること 47–50 が報告されており，女性のリスクファ
































































































































Graci ら 123 は，片脚スクワット動作時の体幹運動の性差を検討し，女性は体幹前傾角度
が小さく，体幹の立脚側への回旋角度が男性の方が大きいこと，骨盤の回旋角度が男性は遊
脚側への回旋が生じるのに対して，女性は立脚側の回旋が生じており，男女で異なることを














の外傷・障害を生じる可能性が高くなる 126．  
Zebis ら 124 は，前向きコホート研究によって，女性アスリートを対象にカッティング動
作時の膝関節周囲筋（内側広筋，外側広筋，大腿直筋，大腿二頭筋，半腱様筋）の接地前 10ms














に対する関節剛性を 2～4 倍増加させたことを報告している．Lloyd ら 128 は，脛骨に対し
て各方向から負荷をかけた際の筋活動を計測し，内転・外転方向の負荷に対しては大腿四頭
筋とハムストリングの筋活動が増加することで負荷に抗していたことを示した．さらに，
Wojtys ら 129,130 は，脛骨の前後への偏位や回旋に対する大腿四頭筋とハムストリングの同






筋反応時間と ACL 損傷との関連について，Dyhre-Poulsen ら 131は，ACL への電気刺激
を与えた約 90ms 後に半腱様筋の反応が生じたと報告している．筋放電が生じた後，筋収縮
が生じるまでにはさらに 40ms の電気力学的遅延が必要 131 であるが，ACL 損傷は接地後




















































































非接触型 ACL 損傷群 80 名とコントロール群 80 名を対象にスコアの比較を行っている．非
接触型 ACL 損傷群は，ImPACT における反応時間（reaction time），処理速度（processing 
speed），視覚／口頭記憶（visual/verbal memory）のスコアが低値を示したため，認知機能
が低いことが ACL 損傷のリスクファクターとなることを示唆している．また，ACL 損傷に

























スポーツ活動中に必要とされる認知機能として，以下の 5 点が報告されている 141． 




③ 敏捷性／良好な運動パフォーマンス（agility/fine motor performance）： 
－運動の微調整を行う能力 
④ 処理速度－反応時間（processing speed-reaction time）： 
－意図した時間内で刺激に反応する能力 
⑤ 二重課題遂行能力（dual-tasking）： 
－目標達成を最大限にするために 2 つの活動に同時に従事する能力 
 




































損傷の inciting event の遂行とともに，急に与えられる課題動作に反応し実行するという複
数の課題を処理する二重課題になっている． 
Besier ら 143,144は，2001 年に初めてこのような非予測的な課題による動作分析を行った．



























結果 (planned vs. unplanned) 
矢状面 前額面 水平面 その他 










外反モーメント↑ 内旋モーメント↑   







  外反角度↑(疲労時↑↑） 
※疲労と予測条件の間に   
交互作用 
股関節内旋角度↑   
Brown et al., 2009 147 男女各 13名 Land-and-cut（外側方向へ） 
※指示のタイミング： 






















外反モーメント→ 回旋モーメント→ カッティング角度↓ 
動作速度↓ 

























  外反モーメント↑   筋活動： 
膝外反モーメントと 
MG，MHに相関あり 













外反モーメント→ 回旋モーメント→   











    












外反モーメント↑ 回旋モーメント→   




台上からの Land-and-cut 90° 
指示のタイミング：350ms前 
●関節角度・モーメント 
  外反角度→ 
外反モーメント→ 
    
 33 
 










  外反モーメント↑ 内旋モーメント↓   








外反角度→ 回旋角度→ ACL へのピーク force↑ 






















850, 600, 500ms前 
●モーメント・体幹角度 
  外反モーメント↑   体幹側屈↑⇔ 膝外反↑ 
反応時間↓⇔ 体幹側屈↑ 













観察された．この結果は，Swanik ら 139 の報告による反応時間や視覚的運動速度，処理速
度が低かったアスリートがなぜ非接触型ACL損傷を発生するリスクが高かったのかを説明
しうると考えられる．すなわち，意思決定に関わる認知過程に時間的制約を課して ACL 損



























唆される． 実際に，認知機能の違いが女性の非接触型 ACL 損傷の発生率の高さに寄与し











1-5-1-1. ACL 損傷発生の特徴 
ACL 損傷はスポーツ活動中に好発する．発生率は，女性が男性に比べて約 2~7 倍高い．  
 
1-5-1-2. ACL 損傷のメカニズムとリスクファクター 
メカニズム 
 非接触型の損傷形態で，減速動作・着地動作・方向転換動作で好発 
 受傷肢位：膝関節は，軽度屈曲 + 外反 + 内旋 ，脛骨の前方偏位 + 圧縮の複合肢位 
     股関節は，関節運動のほとんどない固定した肢位（衝撃吸収の不良） 
     体幹では，前傾の減少（後傾位）や受傷側への側屈の増大が生じる． 
 接地後 40ms～50ms 前後（100ms 以内）で発生している． 
 周囲の状況（敵プレーヤーやボール，注意の方向）による動作の変化 
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1-5-1-4. ACL 損傷と認知機能の変化 







・意思決定に関わる認知過程に時間的制約を課して ACL 損傷の inciting event を行うと，


























































② 認知機能が低いことは，女性に特有な非接触型 ACL 損傷のリスクファクターである
可能性がある．認知機能が低いことが，非予測的な動作時の女性アスリートの関節角








本研究の目的を達成するために，以下の 2 つの研究課題を設定した． 
 
研究課題 1．非予測的なイベント時の片脚着地動作のバイオメカニクスの性差について 
  ～体幹・骨盤運動に着目して～  
 非予測的な片脚着地動作時の，体幹・骨盤および下肢の関節角度，下肢関節モーメントの
分析を行う．特に体幹・骨盤領域の水平面・前額面上の運動に着目しその性差の検討を行い，
女性の動作の特徴を明らかにする．   
 
研究課題 2．ACL 損傷における inciting event での女性の動作の特徴について 
～認知機能の違いが動作に与える影響の検討～ 
 研究課題 2 では，非予測的な片脚着地動作およびカッティング動作時の体幹・骨盤およ
び下肢関節角度，関節モーメント，および下肢筋活動の分析を行う．対象者は，女性アスリ
ートのみとし，認知機能の違いが動作に与える影響についての検討を行う．なお，本研究で
用いる認知機能テストは，Symbol Digit Modalities Test（SDMT）という paper-and-pencil
テストと呼ばれる，紙と鉛筆を用いた種類のテストである． 






































 対象者は，大学体育会運動部に所属する男性 10 名（年齢：20.1±1.1 歳），身長：173.8
±5.0 ㎝，体重：64.6±5.1kg），女性 10 名（年齢：21.1±1.8 歳，身長 160.9±6.6 ㎝，体
重：53.9±4.9kg）の計 20 名とした（表 6）．対象者の所属する運動部の内訳は，バドミン





表 6 対象者の内訳 
対象者（n） 男性（10 名） 女性（10 名） 
年齢（歳） 20.0 ± 1.1 21.1 ± 1.8 
身長（cm） 173.8 ± 5.0 160.9 ± 6.6 






















着地を試みることとした．モニター（acer 社製，18.5 インチ）は，対象者の前方 4m，高さ
30 ㎝の位置に設置した（図 4・5）． 
着地位置は，変更なし，内側方向，外側方向の 3 方向，離地後にモニター上に着地位置が
表示されるまでの時間も離地直後（0 秒後），離地 0.1 秒後，離地 0.2 秒後の 3 種類とし，
以下の 9 パターンをランダムに表示した．着地位置のモニター上での表示方法は， 変更な
しは青い丸，内側は黄色の横矢印，外側は赤色の横矢印をそれぞれ表示した． 
・変更なし：離地直後（NL0），0.1 秒後（NL1），0.2 秒後（NL2）  
・内側方向：離地直後（ML0），0.1 秒後（ML1），0.2 秒後（ML2） 




















3 次元動作解析装置（VICON MX+，VICON Motion System 社製）を用いて，動作時の
反射マーカーの座標値を記録した．赤外線カメラ（MX-T20，VICON 社製）10 台とフォー
スプレート（Kistler 社製）を同期し使用した．サンプリング周波数はそれぞれ，250Hz，
1000Hz とした．対象者には，Plug-In-Gait モデル（Helen Hays Marlerset）169,170にのっ









1) 胸郭セグメント（図 7） 
胸郭セグメントは，原点を胸骨丙のマーカー（CLAV）とした．Z 軸は，CLAV と頚椎第 7
棘突起のマーカー（C7）の中点を起点として，剣状突起マーカー（STRN）と胸椎第 10 棘
突起マーカー（T10）の中点に向かう下向きの軸である．X 軸は前方を指し，C7 と T10 の









2) 骨盤セグメント（図 8） 
骨盤セグメントは，腰部のマーカーから定義される．原点は，左右の ASIS マーカーの中
点とした．Y 軸として，右 ASIS マーカー（RASI）から左 ASIS マーカー（LASI）へ向か
う左方向を正とした．Z 軸は，右 PSIS（RPSI）と左 PSI（LPSI）の中点および，PASI と









3) 大腿セグメント（図 9） 
 大腿セグメントを定義する際に使用する，股関節中心（HJC）と膝関節中心（KJC）につ
いて説明する．HJC は，骨盤セグメントの 4 つのマーカーおよび ASIS マーカーの間の距




 大腿セグメントの原点は，KJC である．Z 軸は，KJC から HJC に向かう上方向の軸と




図 9 大腿セグメントと股関節中心，膝関節中心の定義  
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4) 下腿セグメント（図 10） 
 下腿セグメントの原点は足関節中心（AJC）である．AJC は，KJC と同様に決定される．
AJC は，KJC と右下腿マーカー（RTIB）と右足マーカー（RANK）により形成される平面
上にあり，KJC と RANK を直径とする円弧上の点である． 
 下腿セグメントの Z軸は，KJCとRTIBとRANKによって形成される平面内にありAJC
から KJC に向かう上方向の軸とした．Y 軸は，RANK から AJC へ向かう左方向の軸とし
た．X 軸は，Y 軸と Z 軸に垂直な前方を指す軸とした． 
 



















地面反力値は，1 枚のフォースプレートに対して 3 軸方向の地面反力値（x 軸，y 軸，z
軸）を算出した．それぞれ対象者の体重で標準化して使用した(Nm/kg)．関節モーメントは，





   
 
 
図 11 スティックピクチャー 
 
 




















 Krosshaug ら 36や Koga ら 39の報告から，ACL 損傷は地面接地後の 40～50ms で発生す
ると推定されている．本研究では，ACL 損傷が生じると考えられる区間の動作を分析する
ために，接地（Initial Contact：IC）から IC 後 100ms までを分析区間として設定した．IC
は，足部接地時にフォースプレートが 10N 以上を記録した点と定義した． 
関節角度は IC から 100ms 後までの範囲における男女それぞれの平均値の経時変化，IC
から 40ms 後まで（IC~40ms），IC から 100ms 後まで（IC~100ms）のそれぞれの区間で






































100ms まで男女で似通った角度変化パターンを示したが，接地後 100ms 以降に女性は大き
く遊脚側への側屈し，男性とは異なる角度変化パターンを示した．体幹回旋角度は，女性で
は接地～300ms 後まで立脚側への回旋が出現し，その後遊脚側への回旋を示した． 
骨盤の前傾/後傾角度は，IC から 100ms の間で女性は前傾角度が有意に大きかった
(p<0.05)．離地時から全体を通して女性の前傾角度は大きかったが，角度変化パターンは似



























   
 
    
 
















































    
 









     
 
図 19 体幹角度変化量の男女比較（NL0） 
 
     
 




表 7 関節角度変化量の男女比較（NL0） 
   男性 女性  
股関節 
屈曲 
IC～40ms 4.5 ± 3.7 7.5 ± 2.7  
IC～100ms 14.8 ± 7.2 19.7 ± 5.5  
     
内転 
IC～40ms 2.1 ± 2.1 4.0 ± 1.6 * 
IC～100ms 7.7 ± 4.9 14.9 ± 2.4 * 
     
内旋 
IC～40ms 0.8 ± 1.2 2.6 ± 2.0  
IC～100ms 0.9 ± 3.1 3.7 ± 6.6  
膝関節 
屈曲 
IC～40ms 16.5 ± 3.2 19.8 ± 2.6 * 
IC～100ms 44.2 ± 6.5 47.3 ± 4.4  
     
外反 
IC～40ms 7.1 ± 4.0 5.8 ± 3.2  
IC～100ms 14.2 ± 7.5 11.8 ± 7.3  
     
内旋 
IC～40ms 15.9 ± 4.4 16.8 ± 2.4  
IC～100ms 33.8 ± 9.4 31.5 ± 5.7  
体幹 
前屈 
IC～40ms 1.4 ± 1.5 1.6 ± 0.7  
IC～100ms 6.0 ± 3.7 6.7 ± 2.1  
     
遊脚側側屈 
IC～40ms -0.4 ± 0.5 -0.4 ± 0.7  
IC～100ms -1.4 ± 1.3 -1.3 ± 2.4  
     
遊脚側回旋 
IC～40ms 0.2 ± 0.8 0.1 ± 1.0  
IC～100ms -0.6 ± 1.7 -1.7 ± 2.4  
骨盤 
前傾 
IC～40ms -1.1 ± 0.9 -0.2 ± 1.8  
IC～100ms -2.6 ± 1.9 -0.4 ± 5.2  
     
遊脚側側屈 
IC～40ms 1.9 ± 1.2 1.7 ± 1.2  
IC～100ms 6.2 ± 3.2 8.0 ± 5.2  
     
遊脚側回旋 
IC～40ms -0.3 ± 0.9 -1.2 ± 1.0 * 
IC～100ms -1.2 ± 2.4 -4.6 ± 1.9 * 













表 8 股関節・膝関節モーメントおよび地面反力垂直成分の最大値（NL0） 
 
  男性 女性  
股関節モーメント 
屈曲（Nm/kg） 58.7 ± 39.8 107.5 ± 39.2 * 
内転（Nm/kg） 17.0 ± 10.5 18.1 ± 8.6  
内旋（Nm/kg） 0.9 ± 1.2 0.8 ± 1.2  
膝関節モーメント 
屈曲（Nm/kg） 39.5 ± 19.5 55.0 ± 6.0 * 
外反（Nm/kg） 0.1 ± 1.7 0.4 ± 2.4  
内旋（Nm/kg） 6.3 ± 2.0 6.2 ± 1.2  
地面反力値 垂直（Nm/kg） 4.4 ± 1.7 8.0 ± 1.7 * 







NL0 vs NL1 vs NL2 での比較 
 図 21～24 に，NL 試技について着地位置が表示されるまでの時間変化による影響を検討
するために，股関節，膝関節，体幹，骨盤の IC 前後 400ms での各関節角度の経時変化を






は，男性で接地後 100ms 以降の関節角度変化に違いが見られ，NL0 では立脚側への側屈が
生じ，NL1 では角度変化がほとんどなく，NL2 では遊脚側への側屈が生じた．女性で接地


























   
 
   
 




















   
 
   
 
  
       
図 24 着地位置が表示されるまでの時間の違いによる骨盤角度の比較（NL）  
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ML0 vs NL0 vs LL0 での比較 
 図 25～28 に，離地直後に着地位置が表示される試技間での着地位置の違いによる影響を
検討するために，股関節，膝関節，体幹，骨盤の IC 前後 400ms での各関節角度の経時変
化を示した．グラフ上に離地の地点を示した． 
 股関節角度は，内転/外転角度では男性は接地後に LL0 の内転角度が大きい． 
 膝関節角度は，着地位置の違いによる影響はない． 
 体幹角度は，前屈/後屈角度では男性は前屈角度が NL0≧ML0＞LL0 であった．側屈角度
では，男性は接地前には立脚側側屈角度は LL0＞NL0＞ML0 であり，接地後に LL0 は遊脚
側への側屈が生じ，ML0 では角度変化はほとんどなく，NL0 は立脚側への側屈が生じる．
女性は，ML0 は接地後に立脚側への側屈が生じる．ML0 では接地後に立脚側への側屈が生
じ接地後 100ms 以降に遊脚側への側屈が生じる．LL0 では接地直線からやや遊脚側への側

































   
 








   
 















   
 















表 9 試技ごとの着地位置変化量の比較 
 
 男性 女性 
ML0 5.4 ± 29.0 -2.4 ± 40.0 
ML1 10.4 ± 20.6 -7.0 ± 55.7 
ML2 2.4 ± 22.8 -2.8 ± 38.7 
   
NL0 2.1 ± 27.1 -7.0 ± 20.7 
NL1 -4.9 ± 25.4 5.2 ± 23.6 
NL2 4.5 ± 11.3 -5.1 ± 21.9 
   
LL0 14.0 ± 34.4 4.2 ± 35.3 
LL2 13.9 ± 29.2 -0.6 ± 33.7 
LL2 10.4 ± 20.1 4.7 ± 25.4 









+ = 外側方向への移動 




















しては，ACL 損傷時に膝関節は軽度屈曲位 34–38で，股関節は損傷群で屈曲角度が大きい 37
という報告があるが，受傷時の股関節・膝関節の屈曲角度の性差については明確ではない．
さらに，片脚着地動作のバイオメカニクス的分析では，股関節・膝関節の屈曲角度ともに性


























































































































NL や LL では着地位置はおおむね指示通り行えていた．さらに LL では，外側への移動量
は LL0＞LL1＞LL2 の順であったことから，着地位置が表示されるまでの時間が接地につ
かくなるほど課題を達成することが難しくなるという関係がいかがえる．女性では，全ての






















































近年，認知機能の低いことが ACL 損傷のリスクに関連することが指摘されている 140．
Swanik ら 139は，主に脳震盪後の認知機能テストとして用いられてきた“ImPACT”を用い













Swanik らの報告 139 による反応時間や処理速度の低いアスリートがなぜ非接触型 ACL 損
傷を発生するリスクが高かったのかを説明できると考えられる．すなわち，短い時間での状
況判断や動作選択が困難となるために，目的となるプレーを安全に遂行することが困難に
なることで，着地や方向転換といった ACL 損傷の inciting event となる動作が不良となる
と考えられる． 
















本研究の目的は，片脚着地およびカッティングといった ACL 損傷の inciting event のバ
イオメカニクス的分析を行い，認知機能の違いが，非予測的な課題での体幹・骨盤および下
肢関節角度，関節モーメント，筋活動に与える影響を検討することである． 
認知機能テストには，紙と鉛筆を用いる paper-and-pencil テストである，Symbol digit 
modalities test（SDMT）を用いた．SDMT スコアによって群分けを行い，上位群を Higher-
performance 群（HP 群），下位群を Lower-performance 群（LP 群）として比較を行う．
研究課題 2-1 として片脚着地動作を，研究課題 2-2 としてサイドステップカッティング動作
を分析対象とした． 





対象者は，大学体育会運動部に所属する女性アスリート 15 名（年齢：20.1±1.3 歳，身
長：166.6±7.3 ㎝，体重：60.6±6.9kg）とし，ジャンプ動作やカッティング動作を含む運






クターであると報告されている 178，Q-angle，thigh-foot angle，navicular drop テスト，
関節弛緩性の測定を行い，極端なアライメント異常を呈するものはないか確認した（表 10）． 
なお本研究は筑波大学体育系研究倫理委員会の承認を得て行われており，すべての対象
者に研究内容に関する説明を実施し，研究への参加に同意を得た（課題番号：体 28-37 号）． 
 
表 10 対象者の内訳 
 
対象者 n = 15 名 
年齢（歳） 20.1 ± 1.3 
身長（cm） 166.6 ± 7.3 
体重（kg） 60.7 ± 6.9 
Q-angle (°) 10.1 ± 1.5 
Thigh-foot angle (°) 5.7 ± 8.8 
Navicular drop テスト (cm) 4.0 ± 0.6 





認知機能テストには，テストに紙と鉛筆を用いる paper-and-pencil テストである Symbol 
Digit Modalities Test（SDMT）141を用いた（図 30）．SDMT は，9 つの記号に対応する数





SDMT の信頼性は 0.82-0.84 で 181，主に脳振盪前後の機能評価や，多発性硬化症などの
認知機能テストとして使用されており 182,183，その有用性はその他の paper-and-pencil テ
ストやコンピューターテストとの関係が検討されている 180．本研究における SDMT の測定
は，課題動作の測定と同日・同時間帯に行った．  
SDMT スコアのカットオフ値などの基準値の設定は高齢者での報告はあるものの若年者
では設定されていないため 180，本研究では，SDMT スコアの中央値を用いて 2 群に群分け
を行い，上位群を Higher-performance 群（HP 群，7 名），下位群を Lower-performance



















トスイッチは PC に接続され，動作を開始し踵が離れることで PC に入力がなされ，前方に
設置したモニター（MITSUBISHI 社製，23 インチ）上に動作方法のうち 1 種類をランダ
ムに表示した．対象者は自分のタイミングで動作を開始し，モニター上に表示される指示に
合わせて動作を行うこととした 154,159．モニターは，被験者の前方 4m の位置に高さ 30 ㎝
の台上に設置した．動作の表示方法は，(1)CUT は，黄色い横方向の矢印を表示し，(2)LAND
では，青い丸を表示し，(3)STEP では，赤い上方向の矢印を表示して示した（図 31）． 
研究課題 2-1 では LAND を，研究課題 2-2 では CUT の分析を行った． 
 
 




赤外線カメラ 10 台からなる三次元動作解析システム，VICON MX（VICON MX+）を用
いて，サンプリング周波数 250Hz で記録した．対象者には，Plug-In-Gait モデル（Helen 





逆動力学にのっとり VICON Nexus 1.6.1 を用いて算出した．算出された地面反力値および
関節モーメントは対象者の体重で標準化を行った． 
表面筋電図は，7 チャンネルの EMG システム（Telemyo DTS，Noraxon 社製）を用い
て，サンプリング周波数 1500Hz で記録し，関節角度およびモーメントのデータとの同期を













図 32 マーカー貼付位置 
 
 





先行研究の結果 36,39から，ACL 損傷は地面接地（Initial Contact: IC）後 40～50ms 前後
に発生すると推定されており，その期間が分析対象となるように区間を設定した．IC は，
地面反力値の垂直成分が 10N を超えた地点と定義した 145． 
課題 2-1 では，IC から 100ms 後までを分析区間とした．関節角度は，IC から 100ms 後
の区間での IC時および最大値を算出した．また， ICから 40ms後までの区間（IC~40ms），
および IC から 100ms 後までの区間（IC~100ms）での各関節角度変化量を算出した．関節
モーメントおよび地面反力値は IC から 100ms 後の区間での最大値を算出した． 
課題2-2では，ICから離地までの区間を立脚期とし101点に標準化し，前半30%をWeight 
acceptance 相（WA 相）として分析区間とした 145．ACL 損傷は，この WA 相で発生しやす
いと推定されている 145．関節角度は，WA 相での IC 時および最大値を算出した．また，WA
相の区間内での各関節角度変化量を算出した．関節モーメントおよび地面反力値は WA 相
内での最大値を算出した．  
得られた筋電図データは，A/D 変換して PC に取り込んだのち解析ソフト（マイオマッス
ル，Noraxon 社製）を用いて，4 次のバンドパスフィルタ （ー20-500Hz)を用いて処理をし，
実効値（Root Mean Square：RMS）を区間 50ms で平均振幅を算出した．データ収集に先
立って，被験者間の筋活動量を標準化するために，全ての被験筋の最大随意収縮（Maximum 
Voluntary Contraction: MVC）を測定した．MVC は MMT の肢位にのっとり，5 秒間記録
し，安定した 3 秒間の RMS を算出し，平均振幅を求めた．その後，MVC を 100%とした
相対値を用いて，各筋の％MVC を算出した． 
また，％MVC の値から複合的な筋活動として，膝伸展筋（VM+VL）の筋活動を QUAD
とし，膝屈曲筋（SM+BF）の筋活動を HAM とした．また，共同筋収縮比（Co-contraction 
Ratio: CCR）144,184として HAM に対する QUAD の相対的な筋活動比（HAM/QUAD 比）





筋電図データは，課題 2-1・2-2 ともに IC 前 50ms～IC まで（pre-IC）と，IC～IC 後
50ms まで（post-IC）のそれぞれを分析区間とした 185．その理由として，(1) IC 前の 50ms
を分析区間と設定したのは，着地に際しての予測的な筋活動の分析のためであり 186，(2) IC





 SDMT スコアの平均値の群間比較に対応のない t-検定を行った．さらに，年齢，身長，









を行った．地面反力値および関節モーメントは，IC から 100ms の区間での最大値を算出
し，平均値の群間比較に対応のない t-検定を行った．筋活動は，pre-IC・post-IC の平均値











ない t-検定を行った．筋活動は，pre-IC・post-IC の平均値の群間比較に対応のない t-検定
を行った． 
 






 表 11 および図 34 に，対象者の群分けの結果および SDMT スコアの群間比較を示す．
SDMT スコアの全体の平均値は 65.0±6.8%であった． 




表 11 対象者の群分け 
 
 HP群（n=7） LP群（n=8）  
SDMT 達成率（%） 70.8 ± 5.0 60.0 ± 3.1 *：p＜0.001 
年齢（歳） 20.0 ± 1.4 20.3 ± 1.3  
身長（cm） 166.8 ± 8.4 166.4 ± 6.7  
体重（kg） 60.8 ± 8.2 60.5 ± 6.0  
Q-angle (°) 10.0 ± 2.0 10.1 ± 1.1  
Thigh-foot angle (°) 7.7 ± 9.1 4.0 ± 8.7  
Navicular drop テスト (cm) 4.1 ± 0.7 3.8 ± 0.4  
関節弛緩性 2.2 ± 1.4 2.4 ± 0.8  
 
 
図 34 SDMT スコアの比較  
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3-3-2. 研究課題 2-1；片脚着地動作の分析 







接地後 200ms 以降で LP 群が大きかった．外反角度は全体的に HP 群が大きかった．関節
角度の変化量についても同様に群間での有意な差は認められなかった． 










 図 43 および表 14 に筋活動量の群間比較を示す．筋活動では，それぞれの筋活動に群間
での有意な差は認められなかった．合成筋活動である HAM・QUAD および HAM と QUAD
の筋活動比である CCR においても群間での有意な差は認められなかった．接地前の CCR

















































































図 42 骨盤角度変化量の群間比較  
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表 12 各関節角度変化量の群間比較 
   HP LP  
股関節 
屈曲 
IC～40ms 6.0 ± 1.5 7.0 ± 2.1  
IC～100ms 18.3 ± 2.0 20.6 ± 3.6  
     
内転 
IC～40ms 2.9 ± 1.7 2.9 ± 1.9  
IC～100ms 12.1 ± 5.2 12.7 ± 4.7  
     
内旋 
IC～40ms 4.4 ± 2.1 5.5 ± 2.8  
IC～100ms 8.6 ± 5.4 10.0 ± 5.0  
膝関節 
屈曲 
IC～40ms 16.4 ± 2.6 18.0 ± 3.1  
IC～100ms 41.4 ± 1.8 43.5 ± 4.8  
     
外反 
IC～40ms -4.1 ± 3.2 2.6 ± 3.0  
IC～100ms -5.2 ± 4.4 -3.1 ± 6.4  
     
内旋 
IC～40ms 9.1 ± 3.0 9.7 ± 4.6  
IC～100ms 12.6 ± 8.6 14.7 ± 7.1  
体幹 
前屈 
IC～40ms 1.3 ± 1.0 1.5 ± 1.0  
IC～100ms 6.2 ± 2.1 5.9 ± 3.0  
     
遊脚側側屈 
IC～40ms 0.3 ± 0.6 -0.1 ± 0.6  
IC～100ms 0.2 ± 2.2 -1.0 ± 2.1  
     
遊脚側回旋 
IC～40ms -0.4 ± 0.8 -1.2 ± 0.4 * 
IC～100ms -2.2 ± 1.9 -3.8 ± 1.3  
骨盤 
前傾 
IC～40ms -0.5 ± 1.2 -0.6 ± 0.9  
IC～100ms -0.1 ± 2.7 -0.3 ± 1.8  
     
遊脚側側屈 
IC～40ms 1.0 ± 0.7 1.3 ± 1.0  
IC～100ms 5.9 ± 2.5 6.7 ± 3.2  
     
遊脚側回旋 
IC～40ms -0.9 ± 1.0 -1.3 ± 0.5  





表 13 股関節，膝関節モーメントおよび地面反力の群間比較 
 
  HP LP  
股関節モーメント 
屈曲（Nm/kg） 37.2 ± 32.9 35.4 ± 36.8  
内転（Nm/kg） 48.3 ± 27.6 36.4 ± 25.4  
内旋（Nm/kg） 0.7 ± 1.0 1.2 ± 1.0  
膝関節モーメント 
屈曲（Nm/kg） 56.8 ± 9.6 82.2 ± 10.1  
外反（Nm/kg） 4.3 ± 53.5 5.8 ± 4.7  
内旋（Nm/kg） 5.8 ± 3.1 5.3 ± 2.0  
地面反力値 垂直（%BW） 6.5 ± 0.9 5.6 ± 1.7  
























表 14 筋活動量の群間比較 
 
  HP LP  
Gmed pre-IC 41.4 ± 24.4 40.6 ± 18.6  
(%MVC) post-IC 55.9 ± 23.0 46.9 ± 18.6  
SM pre-IC 41.9 ± 11.1 40.1 ± 28.5  
(%MVC) post-IC 40.1 ± 15.9 43.1 ± 34.4  
BF pre-IC 50.4 ± 18.8 48.1 ± 33.1  
(%MVC) post-IC 49.0 ± 23.7 51.4 ± 20.3  
Add pre-IC 19.2 ± 7.1 15.0 ±10.9  
(%MVC) post-IC 26.9 ± 16.0 25.9 ±15.2  
RF pre-IC 41.6 ± 24.0 34.4 ± 19.9  
(%MVC) post-IC 72.9 ± 34.8 57.5 ± 27.6  
VM pre-IC 44.7 ± 19.9 70.8 ± 50.2  
(%MVC) post-IC 75.6 ± 32.3 127.6 ± 91.8  
VL pre-IC 39.0 ± 19.3 61.3 ± 30.2  
(%MVC) post-IC 93.9 ± 32.2 104.3 ± 46.0  
HAM pre-IC 46.2 ± 11.4 44.1 ± 23.3  
(%MVC) post-IC 44.5 ± 16.9 47.3 ± 21.9  
QUAD pre-IC 41.9 ± 18.8 66.0 ± 39.3  
(%MVC) post-IC 84.7 ± 31.0 116.0 ± 67.5  
CCR pre-IC 145.0 ± 113.4 74.6 ± 27.5  






3-3-2. 研究課題 2-2；カッティング動作の分析 











 表 20 に，股関節，膝関節および地面反力値の群間比較を示す．地面反力値および関節モ
ーメントの最大値の比較において，群間で有意な差は認められなかった． 
 図 52 および表 21 に筋活動量の群間比較を示す．VM の筋活動量は，pre-IC では，HP 群
が 37.3±17.7%，LP群が78.0±45.0%であり，LP群が有意に大きな値を示した（p=0.042）．
post-IC では，HP 群が 75.5±30.9%，LP 群が 141.0±63.0%であり，LP 群が有意に大き
な値を示した（p=0.025）．VL の筋活動量は，pre-IC では，HP 群が 44.1±27.6%，LP 群
が 78.8±32.2%であり，LP 群が有意に大きな値を示した（p=0.045）．HAM の筋活動量に，
群間で有意な差は認められなかった．QUAD の筋活動量は，pre-IC では，HP 群が 40.7±
21.5%，LP 群が 78.4±37.9%であり，LP 群が有意に大きな筋活動を示した（p=0.038）．
post-IC では，HP 群は 80.8±26.7%，LP 群は 137.2±54.0%であり，LP 群が有意に大き
な筋活動を示した（p=0.027）．CCR は， post-IC では，HP 群は 50.8±27.1%，LP 群は






















































































表 15 各関節角度変化量の群間比較 
 
   HP LP  
股関節 
屈曲 0-30% 15.6 ± 3.1  13.5 ± 4.5  
     
内転 0-30% 11.0 ± 6.0 10.8 ± 6.9  
     
内旋 0-30% 9.5 ± 4.8 7.5 ± 8.2   
膝関節 
屈曲 0-30% 42.3 ± 4.6 38.5 ± 7.1  
     
外反 0-30% -7.2 ± 5.5 -6.8 ± 4.5  
     
内旋 0-30% 9.5 ± 9.2 15.2 ± 9.6  
体幹 
前屈 0-30% 7.1 ± 2.5 4.9 ± 1.8   
     
遊脚側側屈 0-30% -3.9 ± 2.0 -3.1 ± 2.2  
     
遊脚側回旋 0-30% 0.3 ± 2.5 -1.2 ± 2.4  
骨盤 
前屈 0-30% 0.5 ± 2.7 0.4 ± 3.0  
     
遊脚側側屈 0-30% 7.4 ± 1.9 8.2 ± 1.8  
     






表 16 股関節，膝関節モーメントおよび地面反力値の群間比較 
 
  HP LP  
股関節モーメント 
屈曲（Nm/kg） 33.5 ± 16.5 26.8 ± 25.8  
内転（Nm/kg） 22.8 ± 8.9 21.9 ± 8.3  
内旋（Nm/kg） 0.4 ± 0.3 2.2 ± 1.7  
膝関節モーメント 
屈曲（Nm/kg） 53.5 ± 11.1 54.0 ± 6.5  
外反（Nm/kg） 5.6 ± 3.2 8.5 ± 4.2  
 内旋（Nm/kg） 2.7 ± 1.1 3.8 ± 2.6  
地面反力値 垂直（%BW） 5.5 ± 1.0 5.3 ± 1.0  
















図 52 筋活動量の群間比較 








表 17 筋活動量の群間比較 
 
  HP LP  
Gmed pre-IC 48.3 ± 26.5 39.7 ± 18.9  
(%MVC) post-IC 43.1 ± 16.8 40.6 ± 10.0  
SM pre-IC 36.8 ± 17.2 39.9 ± 19.3  
(%MVC) post-IC 35.6 ± 22.8 35.6 ± 32.2  
BF pre-IC 48.6 ± 19.4 42.9 ± 21.8  
(%MVC) post-IC 37.2 ± 13.9 38.3 ± 18.3  
Add pre-IC 16.8 ± 6.7 21.9 ± 22.3   
(%MVC) post-IC 30.5 ± 13.9 41.4 ± 31.4   
RF pre-IC 40.1 ± 30.1  34.6 ± 11.1  
(%MVC) post-IC 56.3 ± 18.9 62.0 ± 11.9  
VM pre-IC 37.4 ± 17.7 78.0 ± 44.9 * 
(%MVC) post-IC 75.5 ± 30.9 141.0 ± 63.0 * 
VL pre-IC 44.1 ± 27.6 78.8 ± 32.2 * 
(%MVC) post-IC 86.1 ± 29.2 133.5 ± 56.6  
HAM pre-IC 42.7 ± 14.6 41.4 ± 12.2  
(%MVC) post-IC 36.4 ± 16.0 37.0 ± 17.5  
QUAD pre-IC 40.7 ± 21.5 78.4 ±37.9  * 
(%MVC) post-IC 80.8 ± 26.7 137.2 ± 54.0 * 
CCR pre-IC 158.3 ± 150.5 59.1 ± 21.7  











3-4-1. 研究課題 2-1；片脚着地動作の分析 
認知機能の違いが体幹・骨盤運動に与える影響 
本研究では，非予測的な片脚着地動作時の体幹回旋角度は群間で有意な交互作用を認め，
LP 群は接地早期（IC~40ms）に有意に大きな立脚側への回旋運動が生じていた．  





















股関節屈曲角度は，IC 時（13.33±10.52°vs．HP 群：25.6±5.7°／LP 群：28.5±7.5°）
で，最大値（27.89±8.30°vs．HP 群：50.6±8.2°／LP 群：58.5±13.4°）であり，本研
究で大きな値を示した．股関節内転角度は，IC 時（-10.17±6.76°vs. HP 群：-1.8±2.7°
／LP 群：-4.4±3.2°）で，最大値（8.90±5.14°vs．HP 群：14.3±6.1°／LP 群：13.2±
4.9°）であり，本研究で IC 時の外転角度が小さく，最大値での内転角度が大きかった． 














ACL 損傷のリスクの高い動作となっている可能性がある．  
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股関節屈曲角度は，IC 時（46.98±10.98°vs．HP 群：21.3±3.8°／LP 群：23.1±7.4°）
で，最大値（45.72±10.39°vs．HP 群：37.2±5.6°／LP 群：37.1±10.6°）であり，本
研究で小さな値を示した．股関節内転角度は，IC 時（-7.20±9.23°vs．HP 群：-6.3±3.8°
／LP 群：-10.8±3.1°）で，最大値（-16.60±9.99°vs．HP 群：-12.6±7.6°／LP 群：-
11.0±3.0°）であり，本研究では最大値での外転角度が小さな値を示した．股関節内旋角
度は，IC 時（6.78±14.15°vs．HP 群：-2.1±4.8°／LP 群：-3.6±10.6°）で，最大値
（11.14±13.67°vs．HP 群：9.6±6.0°／LP 群：5.1±8.0°）であり，本研究では IC 時
に外旋位で異なる運動方向を示し，最大値の内旋角度は LP 群で特に小さな値であった． 




であり，本研究では IC 時で大きな値を示し HP 群の最大値で特に大きな値を示した．膝関
節内旋角度は，IC 時（-0.17±9.51°vs．HP 群；5.3±4.6°／LP 群：4.1±4.8°）で，最






















本研究では，筋活動においては，VM の筋活動は LP 群が接地前後で有意に大きな筋活動
















































































































般女性大学生の SDMT 正答数の平均値は，58.2±9.1（達成率に換算すると 53%）であった



































筋活動に与える影響を検討した．認知機能テストとして，SDMT（Symbol Digit Modalities 












































































筋活動に与える影響を検討した．認知機能テストとして，SDMT（Symbol Digit Modalities 
















































1 および課題 2-1 の片脚着地動作では体幹・骨盤に立脚側への回旋が生じるという運動方向
が一致した回旋運動が生じていた．これらの回旋運動は，荷重下での運動時の女性の姿勢制







課題 2-2 において，SDMT スコアが低値であったアスリートは，カッティング動作では
接地前後の大腿四頭筋の活動増大し，接地直後にはハムストリングに対して大腿四頭筋の
優位な筋活動がみられた．カッティング動作時の女性の筋活動の特徴として，大腿四頭筋の

































が考えられている．特に，本研究で用いた Plug-In Gait モデルは，貼付するマーカー数が
少なく，身体測定や仮想マーカーによって関節中心が定義されるため，股関節・膝関節の水
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